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第 3 に、 4 カ国の比較から、問題点を引き出していることは、説得力をより増しているといえる。
第 4 に、中国法への示唆は、最近、委員会等設置会社のように、法制度の上で社外取締役制度を導入した日本にと
っても、非常に参考となる。
以上、本論文は、社外取締役制度に関する包括的・総合的研究として、有益で優れた業績と評価でき、博士の学位
を授与するに値する。
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